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МЕДИЧНА ОСВІТА ЯК АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
Україна від самого початку свого незалежного існування, як окремого 
суб’єкта світової геополітики активно включена в глобалізаційні тенденції 
світу та, в першу чергу, в процеси європейської інтеграції, що тісно 
пов’язані з існуванням і розвитком громадянського суспільства. Дуалізм си-
туації, спричинений з одного боку прикладом громадянського суспільства 
західноєвропейських країн, а з іншого – впливом східних геополітичних су-
сідів, змушує незалежну Україну шукати свої особливі шляхи формування 
демократичної правової держави, не завжди схожі з західноєвропейськими, 
але які б сформували вітчизняне громадянське суспільство. Сприяти форму-
ванню особистості нового типу, яка б стала основою громадянського суспі-
льства може сфера вищої освіти України. 
Джон Локк вважав, що головне для громадянського суспільства – це 
природне право людини. Якщо на рівні держави діють правові норми 
пов’язані з владою і примусом, то на рівні громадянського суспільства – мо-
ральні норми. Головні принципи громадянського суспільства, як закон за-
лишаються незмінними, не втрачають важливість для сучасної людини, са-
ме на них має спиратися незалежна Україна в своїх процесах формування 
громадянського суспільства і з ними варто максимально розширено знайо-
мити молодь під час отримування вищої освіти. «Пріоритетність природно-
го права визначена його заданістю (об’єктивно – від природи, Бога, часом), 
в той час як позитивне право є даністю. Перше, таким чином, вічне, абсолю-
тне, сакральне, онтологічне; друге – підлегле, похідне, залежне від даності 
розуму якійсь людині…. мінливе, відносне, не має власного правового сенсу 
і принципу, а тому повинно знаходити його в природному праві», – ствер-
джує в своїй праці В.А. Жадько [1, с.269]. 
Громадянське суспільство формується там де люди розуміють і цінують 
природне право кожного, прагнуть захищати свої природні права та дотри-
муватись прав інших. Тому, найперше, що необхідно реалізовувати на шля-
ху розбудови громадянського суспільства – дати уявлення громадянам про 
те, що таке природні права людини з філософської точки зору, як заданість 
людського існування. 
Медицину можна із впевненістю назвати однією з найважливіших сфер 
нашого життя, яка мала б повністю базуватися на принципах природного 
права людини, хоча б тому, що вона захищає перше і найголовніше право – 
право на життя. Система охорони здоров’я грає важливу роль у формуванні 
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громадянського суспільства. Починаючи з адекватної освіти майбутніх ме-
диків і продовжуючи їх професійною діяльністю, варто зазначити наскільки 
важливо сформувати у майбутнього лікаря риси гідного громадянина, висо-
коморальної людини. В сучасній вітчизняній системі вищої медичної освіти 
до цього часу не сформувалося наукового розуміння пріоритетів освітньо-
виховного процесу. Виховна робота у вітчизняних вишах, є формальним 
традиційно-бюрократичним підходом, який не враховує нові наукові факти 
та сучасні тенденції розвитку суспільства і особистості. Виховання закінчу-
ється у школі, а університет має давати професійну і громадянсько-
політичну освіту, має спрямовувати активний пізнавальний пошук молодої 
людини. Для медиків особливості їх майбутній суспільної ролі освітлюють-
ся не тільки професіональними предметами, а й (іноді навіть більшою мі-
рою) філософією та політологією. Саме на основі цих предметів формується 
відповідальність лікаря, як громадянина здатного захищати природні права 
людини. Філософія забезпечує цілісне розуміння першооснов професії ліка-
ря і першооснов особистості у якості члена громадянського суспільства. 
Не існує спеціальних предметів в курсі вищої медичної освіти, які б чітко 
відповідали на питання «що таке гарний лікар?». Але, наприклад, життєво 
необхідно дати можливість майбутньому лікарю осмислити базові поняття 
філософії, без яких медична практика неможлива – «совість», «свідомість», 
«благо». Важливо навчити лікаря бути турботливим, що означає сформува-
ти мотивацію на маттерналізм. Лікар не повинен робити щось інше крім як 
підтримувати життя людини не залежно від того наскільки воно щасливе, 
або ні. Варто лише раз перейти межу і лікар може отримати впевненість, що 
має право вирішувати за інших чи зберігати життя, чи ні. В першу чергу лі-
кар має навчитися турботі до самого себе, що пов’язано з формуванням осо-
бистості [2, с.18], адже необхідно навчитися поважати і цінувати себе. Така 
особистість здатна турбуватися про інших, розуміє, що турбота формується 
на засадах справедливості, як відповідальність перед самим собою та суспі-
льством. Людина не здатна до турботи не може бути моральною. 
Сучасна медична освіта має не тільки насичувати молоду людину інфо-
рмацією про різні інноваційні методи діагностування та лікування, а й на-
вчати майбутнього лікаря опиратися всебічному, всепоглинаючому емпіри-
зму; опиратися тенденціям, які ведуть до медикократії, коли лікар бере на 
себе відповідальність вирішення питання цінності та щастя людського жит-
тя, називаючи себе слугою суспільства, який бажає звільнити останнє від 
страждань і всього неідеального. Як громадянське суспільство є запорукою 
існування демократії, так освічений високоморальний лікар є запорукою 
гуманної медицини, а вона, в свою чергу, підтримує ідеали громадянського 
суспільства, тому що захищає природні права кожної людини. 
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Лікар, який володітиме основами аксіології та об’єктивно усвідомлюва-
тиме непорушність природних прав людини стане гідним гарантом існуван-
ня громадянського суспільства, коли моральні цінності і добра воля перева-
жатимуть над владними принципами примусу недемократичної держави. 
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З метою створення сприятливих і конкурентоспроможних умов вироб-
ництва зернових культур, послідовного формування внутрішнього та зовні-
шнього ринків зерна як пріоритетних напрямків розвитку агропромислового 
сектору економіки України задля забезпечення внутрішніх потреб нашої 
держави у продовольчому, насіннєвому та фуражному видах зерна й наро-
щуванні його експортного потенціалу, вітчизняним законодавством перед-
бачено основні заходи у сфері державної політики щодо регулювання ринку 
зерна. Серед них важливе місце займають державні заставні закупівлі зерна. 
Огляд наукової літератури свідчить, що питання державних заставних заку-
півель зерна досліджували Сафонов І. П. в аспекті правової регламента-
ції [1], Шпичак О. О. – через призму економічної характеристики задля до-
сягнення найбільшої результативності у регулюванні експортно-імпортних 
операцій з продукцією рослинництва та продуктами її переробки [2]. 
Відомо, що сільське господарство, а насамперед рослинництво (у тому 
числі й вирощування зерна), є одним із ризикованих видів підприємництва, 
що обумовлено сезонністю виробництва аграрної продукції, залежністю 
врожайності від природних, кліматичних і погодних факторів, тривалістю 
обороту інвестицій, кон’юнктурою ринку та ін. Відтак, нормами Закону 
України «Про державну підтримку сільського господарства України» серед 
різних видів підтримки виробників сільськогосподарської продукції з боку 
держави (таких як регулювання гуртових цін на окремі види сільськогоспо-
дарської продукції, проведення товарних і фінансових інтервенцій, тимча-
